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9月14日、ニューヨークで開幕した国連総会特別首脳会合。約170力国の首脳や政府代表団が集う史上最大規模の会合となった　◎EPA＝時事
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一
「目標」にあって「宣言」にないもの
さて問題である。「ミレニアム開発目標」にあっ
て「ミレニアム宣言」にないものとは何だろうか。
2000年9月の「国連ミレニアム・サミット」でミ
レ．ニアム宣言が採択され、その中の主要課題の
一つである「開発および貧困削減」を達成する
ための目標としてMDGsがまとめられた。冒頭の
問題の答えは数値目標と達成期限である。
特別首脳会合に至る議論において、アメリカ
のボルトン国連大使はrアメリカはミレニアム宣
言には署名したが、MDGsは支持していない」と
語ったと伝えられている。事ほどさようにアメリカ
は今回、自らの行動に明確な基準や期限を約束
　　しつよつすることを執拗に嫌った。言わんやODAの対
GNI比0．7％基準をや、である。その結果、首脳
会合「成果」には同基準が明記されないこととな
った。
ただ一つの救いは、ブッシュ大統領が演説の
中で「アメリカはMDGsにコミットしている」と明
言したことであった。
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